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Datenquellen: Beobachtungswerte Lufttemperatur, Niederschlag Dresden-Strehlen DWD 
 Interpolation der WETTREG2010-Daten TESCH, 2013 
 Beobachtungswerte Grundwasser LANDESHAUPTSTADT DRESDEN  (2013A) 
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Daten für Lauf 00 (2046-2047)
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Daten für Lauf 00 (2093-2094)
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Daten für Lauf 55 (2043-2044)
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Daten für Lauf 55 (2079-2080)
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Daten für Lauf 77 (2044-2045)
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Datenquellen: Beobachtungswerte Lufttemperatur, Niederschlag Dresden-Strehlen DWD 
 Interpolation der WETTREG2010-Daten TESCH, 2013 
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Daten für Lauf 77 (2086-2087)
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